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Sir John Summerson des del 13 Lincoln 'S Inn Fields 
aje moltr meros, "Quademrmvn demnnara SirJohn Summer- 
ron un rinicle sobre ?obre de Sir John Soane. No vam ésser 
marra originals. En aquells momentr molter revistes ertaven 
prep,ii,znt la publicnció d'obrer i textor sobre I'arquitecte. El mate* 
Surnmermn n'havia fet un pare11 i evidentment no va poder mmplaurr 
la nortre demanda. Malgrat tot, Summerron enr va convidar a parlar 
amb el1 i e1 resxltat de tot aix6 és I'entrevirtn que arapubliquem realit- 
zndaper M a n ~  Thome. Ln conversa es va centrar en lnfigurn de Soane i 
com &naturalesva diverrifcaralvoltant de temes mér lligntralapol2- 
mira quotidiana que Summerson -conremador del Museo Soane -re- 
gueix der del sea privilegiat obsenintori del 13 de Lincoln's Inn Field. 
Q. Hitchcock diu que I'obrade Soane no resumeix unaepo- 
ca com ho va fer I'obra de Wren o d'Adam abans d'ell o de Shaw un se- 
gle després. Com veieu el lloc de Soane en la histbria de I'arquitectura? 
J.S. Hitchcock tenia tota laraó. Soaneés una figuraúnicai és 
molt difícil posar-lo al costat d'altres arquitectes de I'Europa del seu 
temps. Molta gent té la tendenciade girar-se cap aFranqai Ledoux, per 
exemple, pera no hi ha grans Iligams. A vegades es giren envers Schin- 
kel, que va viure una mica després, per6 tampoc no és possible demos- 
trar cap autkntica influencia. Cal acceptar el fet que Soane és un feno- 
men únic, sorgir de la tradició anglesa, molt influenciada per cenes teo- 
ries vineudes de i'estraneer. com ver exem~le  l racionalisme de Lau- 
" - .  
gier i el pintoresc angles. Aquestes dues influencies es van ajuntar a 
I'obra de Soane. Seria potser una manera apropiada de descriure el feno- 
men Soane: la confluencia o la fusió del racional i del pintoresc. 
Q. Quines serien les característiques d'aquesta fusió? 
J.S. Es troben en quelcom que podem anomenar el Yprimi- 
tiu". Soane va inreressar-se molt pel primitiu. Aquesta és de fet la fór- 
mula de Soane: el racionalismede lasimplicitat ilasimplicitatdelpinto- 
resc -la Natura, la columna que és simplement un tronc d'arbre amb 
l'escorqa i tot. Aix6 és alhora racional i pintoresc. Per donar un altce 
exemple, el racional exigeix una geometria molr simple. Les voltes de 
Soane no tenen encofrats. Qualsevol classicista internacional hauriapo- 
sat immediatament encofrats a aquestes voltes. Aixo és una mena de 
primitivisme que Soane combina amb una il.1uminació molt romintica, 
el que constitueix el pintoresc. 
Q. Quan podriaser vist el desenvolupament de I'estilSoane? 
J.S. Jo estic parlant dels anys setanta del segle divuit, queva 
ser el període creatiu més impomant de la seva vida, quan Soane cenia 
una mica més de quaranta anys. L'obra de Soane por ser dividida apro- 
ximadament en cinc fases: el veríode d'estudiant. el veríode inicial 
. . 
(1780) de pricticaprofersional; el períodemitji(1791-1806); el periode 
pintoresc (1806-21) i el darrer període (1821-33). Va ser durant el perío- 
de mitji que construí la casa al número 12 de Lincoln's Inn Field i havia 
vrecisament acabat I'edifici del Banc d'helaterra. 
Q. N o  sembla correcte d u  que després del 1790 Soane va 
usar només el seu estil personal. Els exemples més notables, al contrari 
del que es diu, poden ser vistos en el seu ús del gotic. Que en penseu, 
d'aiwo? 
J.S. A panir del 1790 Soane tenia realment dos estils. Podia 
sempre usar l'esril acadimic, internacional, neoclissic. Va fer una mica 
del Banc d'hglaterra en aquest esti- els dibuixos per als palaus reialr. 
Pero tenia també el seu estil vropi. Es aixo que somren i xoca a molta 
. . 
gent. Soanevafer aquests dos jocs alhora, pero no juntament. Tenia un 
tercer joc que no li agradava fer, que era el gbtic. 
Q. Creieu que el seu retom al gbtic en el darrer període re- 
prrsentava una nova reccrca d'cxpressi6 arquirrcronica? 
J.S. No. El scu rrrorn al gotic va ser una condició impocada. 
liavia de fer un afcgimenr a las Cases del Parlamenr i, com que e n  ar. 
quitecte del govern, li va ser exigit I'ús d'aquest estil. Després, alguns 
dels seus clients de les províncies van demanar-lo. Soane no podia re- 
butjar un encirrec només perque no li agradava fer gbtic. 
Q. Heu dit que Soane havia estat influir pel neoclassicisme 
internacional de I'ipoca. Veieu Soane lligat d'alguna manera més espe- 
cíficament a la cultura anglesa de I'epoca? 
J.S. Sí, és possible, pero és molt restrictiu, molt tenue. És 
clar que el seu mestre George Dance va ser una influencia important i 
podem dir que I'estil personal de Soaneva ser influenciat per Dance. Si 
ho mirem en una escala més amplia, la cultura anglesa de I'epoca estava 
interessada en el primitiu. Per exemple, Wordswomh, que era l'hereu 
de la gran tradició poetica anglesa, s'interessava pels camperolr i pel 
llenguarge dels camperols, aquel1 llenguatge senzill. Aix6 representava 
unaobemra que abandonava la tradició formal de Shakespeare, Keats, 
Shelley, etc. Wordswomh salta vers el llenguatge comú. Aix6 pot ser 
vist com un pard.le1 amb Soane, encara quejo no hi insistiria gaireper- 
que els paral.lels són sovint enganyadors. 
Q. Una altra característica de Soane, que sembla que va ser 
inspirada per Allhallows Church, de Dance, ér I'omissió. Podríeu co- 
mentar I'úr d'aquesta tecnica per Soane? 
J.S. Soane va portar I'omissió molt més enlli que Dance. En 
la volta normal del Renaixement, les perxines són en un pla esfkric i la 
volta en un altre, pero el tipus de volta que Soane usava sempre era 
d'una sola peca. Encara que sigui una pega de geometria perfectament 
simple, usa una línia incisiva per donar-li r ime  i fer-la eloqüent. Un 
exemple clar d'aquesta tecnica es troba al Museu Soane. La volta de la 
Sala d'Esmorzar és el més simple possihle-els timpans i la volta mateka 
van iuntamenr en una corba. 
Q. Parlant de I'interior del museu, una característica notable 
és I'ús de la 11-lusió; el gran nombre demiralls quedonen la il-lusió d'es- 
pai on I'espai no existeix, lafalsacorbaal final de IaSalad'Estar al sud ... 
J.S. Soane tenia una frase que usava algunes vegades, la qual 
era "la poesia de I'arquitectura". En opinió meva, volia dir il.luminació 
interessanr, exitant. Parlava rovint de la "lumi2re mysté&-use" france- 
sa, que es relacionava, crec jo, amb la il.luminació apanir de Uocs ama- 
gats als alrars deles esglésies. Deia delaSalad'Esmorzar en el seu llibre 
que tenia aquest quelcom freqüent de lapocsiade I'arquitectura. N o  és 
solament il-luminacib, ésun sentir de transparencia qucpot ésservist en 
aquesta casa. En el menjador, que donava, per sobre els vasos grecs, a 
un pati, si la llum és bonaes poden veure més bustsi antiguitats a través 
de la finestra de I'altra banda. La paret oposada és un mirall que reflec- 
teix el sostre, i per aix6 tenim la il.lusió, fins que no ho examinem amb 
molra atenció, que I'espai s'esti estenent. Aixo passa a tota I'obra de 
I 'e~t i l~ersonal  deSoane. Sovinthiha gentque diu, "Ah, vet aquí el peo- 
ner del pla oberr, el predecessor de Frank Lloyd Wright, el juggenrtil 
primerenc". Pero no tenen res a veure ]'un amb I'altre. 
Q. En el seüarticleSpace and Anti-Space (Espai i anti-espai), 
Petersen va dir que Soane va ser el primer que féu recerca sobre el con- 
cepte de I'espai negatiu, considerant el punt de sortida vers una arqui- 
tectura que ocupa I'espai de laparet (com en els nínxolsde finestraenla 
sala d'estar; -aquest sorprenent descobriment que la paret gruixa conté 
un espai transversal que 6s continu entre les superfícies externa i inter- 
na. Aix6 és una característica en tota I'obra de So,ane? 
J.S. Em semblaque és el queellvolia. Es una altra manerade 
dir el que jo havia dit ja. Mireu una altravegada lavoltade IaSalad'Es- 
morzar. L'interessant aquí és que la volta te la mateixa curvatura per 
forai per dintre. Amb altres paraules, és molr fina. Ara, siporteu aixo a 
l'extrem de tenir la mateixa cosa a fora i a dintre, el tot acabariperdesa- 
par6ker. N o  trobareu aquesra caractenstica a I'ohra de ningú més en 
aquella ipoca. 
Q. A nosaltres ens sembla que I'espzi i la proporció van ser dels edificir de Vanbrugh, la manera com es movien cap cndavanr i cap 
urarr amb més Cxir. o almenvs amb m& dramatismc, en rls treballs inr- endarrera en projecció i recessi¿>, mrntrcprcsenraven alhorauna silueta 
titucionals de Soane que en la seva arquitectura domestica. Hi  esteu 
d'acord? Aquests conceptes van ser usats primer en I'arquitectura insu- 
tucional i després " t ran~~lantada"  la domkstica? 
J.S. Abans de ser un arquitecte institucional, Soane era un 
homequefeiacases decamp i algunes de les seves primeres experiencies 
en el seu estil propi van ser en obres domestiques. La primera vegada 
que usi el tipur de volta i il.luminació que he mencionat ja va sera Wim- 
pole, el 1791, pero el Banc Stock Office el segueix immediatament. 
Quan va rebre I'encirrec delBanc, el 1792, va constmir moltpoques ca- 
ses llevat de la seva. Moltes vegades dic a les persones, quan els mostro 
- 
el Museu, quesi són capaqos d'imaginar alguns aspectes dos o tres cops 
més erans. oodran tenir una idea molt aproximada.de com era el Banc ~. 
d'hglaterra. Per aix6, en aquest sentit, hom podria dir que Soane feia 
experiencies en llocs diferents més o menys aihora. 
Q. Com és que I'ús que Soane fa de I'omament s'escau en el 
seu estil personal? 
J.S. Ja m'be referit a lasirnplicitar i aixo es pot veure molt bé 
al Bank Stock Office. Soane va abandonar capirells, comises, arqui- 
traus i entablaments. N o  hi ha ordre clissic, pero hi ha un substitut. 
Soane, I'arquebleg, ppsa rqcords de I'omamentació clissica en aquest 
emmarcament simplificat. Es un ordre simbolic que consisteix en faixes 
verticals en relleu en llocs on s'esperaria trobar columnes o pilastres, 
delicats panys de guix introduits en les parets, talles en elr timpans, etc. 
P. Soane va atenyer el concepte de moviment en la seva ar- 
quitectura. Aix6 va ésser la influencia d'algú en especial? 
J.S. La millor manera de posar les coses és fer memoria que 
Soane tenia una enorme admiració per Vanbrugh. El considerava el 
Shakespeare de I'arquitectura. El motiu per que admirava tant Van- 
bmgh és perque aquell treballava les seves formes arquitect6niques de 
tal manera que creava moviment. Sir Joshua Reynolds també I'admira- 
va precisament per a ú b  i deia que le qualitats dramitiques o pict6riques 
excitant, és una questió de disposició de les masses. Soane veu en Van- 
brugh exactament els mateixos merits. A I'obra de Soane hi ha movi- 
ment horitzontal en el pla, pero hi ha Ahora silueta. 
Q. Per les conferencies de Soane, si les llegim amb atenció, 
podem deduir que no li agradava molt Palladio, encara quefos un neo- 
clissic. Veieu alguna influencia de Palladio a I'obra de Soane? 
J.S. En les sevcr conferencies, Soane va dir algunes coses 
molt estranyes. Per exemple, declara que Palladio no tenia un sistema 
molt estricte, encara que per altra banda es poden trobar busrr i edicions 
antigues de Palladio al Museu. N o  em sembla que estimés molt Palla- 
dio. L'admirava com una de les grans figures de I'arquitectura, pero, 
com molta gent del seu temps, estava molt cansar de Palladio. Els ger- 
mans Adam n'estaven francament tips. Quan Jamesva anar avicenza, 
. . ~ 
estava rr.almrnt furiúsalieu rcspecie. Somr noprrstavamoltaatcncii>a 
P~llndio. F.1 cunsidcrava imponant pero antiquat. Jo  no diriaqueer tro- 
bés influencia de Pailadio aI'abra a ~ o a n e .  
Q. En respasta a una de les vostres conferencies, fa alguns 
anys, un arquitecte va declarar que Soane estavasempre intentant esca- 
par-se a les tecniques del seu remps i que, si fos viu avui, estaria molt 
ocupat amb experiencies en prefabricat (?). Hi  esteu d'acord? 
J.C. Nopucesrar-hi d'acord, decap manera. Soanenoeraun 
gran experimentador tecnologic. Era molt tragut i curós en I'ús de ma- 
terial~. Sempre usava els miliors materids, pero mai nous materiais per 
tal d'usar quelcom nou. En aquest sentit podeu comparar-lo amb John 
Nash, que sempre ho  estava fent i es ficava en problemes perquk usava 
ferro o estuc. oer exemole. de les maneres més orecivitades i aventure- 
~~~~ ~ ~ 
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res. Pero Soane no  estava interessat en i'estuc i poques vegades i'usava. 
El que li agradava era I'obra de maó de gran quditat. Aquestacasa alnú- 
mero 12 de Lincoln's Inn Field, vaser construida amb maons blancs, els 
maons més cars de Epoca, encara que molt poques cases I'usaven des- 
hores. 
9 r J o h n  Soane. Dulwich Art Gallerie. Exterior de la lluerna 
5, - - . - . ..  I_:__ 
e 
- ,  . 
.~~ . . ~ A Sirjohn Sonne. Dulwich Arr Gallerie. DibxYr de In Iluemn. 
Q. Soane sembla que és una figura plena de canflicte, en 
comperició amb molts arquitecres del seu temps, un dels quals Nash ... 
J.S. Soane era una per~onalitat molt difícil, molt introvertit i 
obviament molt neurotic. Tenia una por exagerada de la crítica. Si el 
comparem amb Nash, quan pensem en Nash, pensem en termesd'exte- 
riors, amplis panorames, llargues terrasses. Els seus interiors no són res 
de notable. Pero, quan pcnsem en Soane sempre pensem en interiors. 
És molt curiós. 
Q. En les seves conferencies, Soane scmbla tenir una opinió 
de si matcix diferent de la aue tenien altres amuitectes. Com uodrieu 
explicar aixa? 
T.S. Soane tenia Ics dues acrituds envers I'arquitectura que ia 
. . 
he mencionar abans, pero mai no parlavadel seu estil personal. Només 
Densava en la manera dc dominar I'estil clissic internacional. Es obvi 
querll i i o  volir p r la r  Jcl sru c<iil. Nucunci c ~ p c s c r ~ t  un  h q i  fci com- 
iiientarl, robrc ell. 1:s molt curii>i. Podricm prnsar quc ~nrcntarii usii- 
ficar-ho, pero no, el guardava per a si mateix. 1, és dar,  quedava terri- 
blement ferit quan la gent se'n reia. 1 la gent se'n reia, especialment de 
Dulwich o de la fa~ana d'aquesta casa. 
O. A U U ~  arribuiríeu larecent ressurrecció d'aruuitectes com 
. . 
So.wir. I.utvcns, ctr.; amh 13 ~ d e a  qucacabari un cdlf j~i  ~Irlimarrs i que el dimecrr, el v e u r i ~ ñ  
J.S. Hi ha una  rcssurreczió drl, gran$ arquicccrcs dcl parrat. rn Ilisie~~I'r~liiicic \~ñliiosus. Pensororiniqui.sortir~d'aqucstapasi- 
En parr c- iracn ,  naturalmrnt, d'una furta rcacció contra el hlovtmciir ció, que vlndra dcspr;,s. No  ha $2, iraticament. 
Modcrn en la rencrn;ió mis iove. Con5idcrrn les c o n s ~ ~ n c s  i fiirnitilrs O. F<rñricii d'accird ~ m b  una exposicii> cn I'ercala de la re- 
" " 
del Moviment Modern com a buides i sense valor. Pensen que el Movi- 
ment Modern va em~enver  I'arquitecmra en una direcció totalment 
. . 
equivocada, va eliminar els plaers de l'arquirecrura, les delicies de Par- 
quitecrura, i no ens vadonar res a canvi. La reacció en contra delMovi- 
ment Modern ha estat enormement fona. La gent I'odia +n opinió 
meva equivocadament-, pero aquestes coses passen. Aixo, em sembla, 
ha fet que les persones miressin cap al passat amb mis atenció. Pera hi 
ha un altre aspecte que té a veure amb I'extraardiniria popularitat de la 
historia de I'arquitecmra. David Watkin va escriure un llibre titular The 
RiieafArchitecturnlHistory (La resurrecció de la historiadel'arquitec- 
cura). 
P u n a  activitat d'amateur fauns 30 o 40 anyr, aquestaespecialitat esde- 
vingué una activitat professional. Avui hi ha fins i tot una assignatura 
d ' H  istoria . . de I'Arquitectura a la Universitat de Londres, Bedford Co- 
Ilege. El principal personatge en tor aii6 és Howard Cullhane, a Ox- 
ford, que és un gran especialista. 
Penso que molts arquitectes han estat desviats vers aquesta li- 
teralmeut més emdita esfera de la historia de I'arquitectura. 
Q. Aquesta popularitat de la historia de I'arquitectura i el 
més gran interks en la conservació d'edificis aniran plegats? 
J.S. Laconservació d'edificis és molt diferent dcla conserva- 
ció de la historia de I'arquitectura a través de I'cscrita. L'anilisi especia- 
lirzadadel material reunit és unacosa que téunes arrels emocionalslleu- 
ment diferents de la conservació d'cdificir. És clar que van plegades i 
I'una hauria realment de controlar I'alrra. 
Q. Com definiria els actuals esforcos de conservació aquí a 
Gran Bretanya? 
J.S. La conservació ha anat molt, molr lluny a través de fer 
llistes d'edificis que calia protegir, no necessiriament amb una protec- 
ció absoluta, pera amb una prorecció temporinia per tal que I'edifici si- 
~ u i  ureservat fins uue es Dr0vi aue no és tan valuós i ~ u m i i  ésser reem- 
- .  . " 
pla~at.  Hi  ha un nombre molt gran d'edificis en aquestes Ilistes. El pro- 
, , 
i actual és saber si massacoses han estat esterilitzades. si el ~ a í s  oot QLem: 
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cent exporició de Lutyens sobre qualsevol altre arquitecte? 
1,s. Podríem presentar diversos arquitecres del passat que 
mereixen una expasició si es pogués reunir prou material suggestiu: 
Wren, Vanbru~h  bbviament, i potser Hawksmoor. O porser aquests 
- 
tres plegats. Si, aixo seria una idea. 
Q. Hi  ha algú entre ells i Lutyens? 
J.S. Adam? No n'estic segur. Chambers? Crec que no. Molt 
bo, molt refinat, molt interessant, pero no realment gran en el sentit de 
Wren, Vanbrugh o Hawksmoor. Respecte a Soane, crecque hi haprou 
sobre el1 aquí al Museu Soane. 
Q. 1 sobre arquitectes del segle XX? 
J.S. Respecte a arquitectes del segle XX, els noms que ens 
vénen de seguida són Le Corbusier i Frank Lloyd Wright. Mies era 
molt bo, pero restringit, sense la profunditat o el genius de Wright o 
Corbu. 
Q. Quines creieu que van ésser les raons darrera l'espantós 
exit i I'cscala de l'exposició Lutyens? 
J.S. L'exposició de Lutyens va tenir lloc com a p a n  delare- 
vuhió contra el Moviment Modern i de la tendencia peresguardar cap al 
passat -el passat recent. El tipus de passat fa molt poc oblidat, una re- 
surrecció d e l ~  eduardians i de tota mena de gent que pensivem que ha- 
víem oblidat. Un retar" a l'estimació d'aquests arquitectes: Lutyens era 
absolutament cap i ~ Ú K u ~ S  per damunt de qualsevol altre arquirecte 
ang12s del seu remps i ~robablement perdamunt de qualsevol arquitecte 
europeu de la generació nascuda al voltant del 1870. 
Q. Que penseu de I'arquitecmra postmoderna? 
J.S. L'arquitectura postmoderna, el classicisme pormo- 
d e n ,  rot aixo és promogut pel renyor Jencks. Ell té  una paraula per a 
tot i la seva darrera paraula, anomenada classicisme postmodern, con- 
sisteix principalment de dibuixos, dibuixos molt bonics. Em sembla 
que estem desenvolupant una mena d'arquitectura de dibuixos bonics 
que les persones poden veure sense fer I'edifici. Una arquitectura que 
no  és construida sera una cosa bona o dolenta? 
. . A  
enir tan- edificis antics, perque I'ús d'un edifici vell és molt limi- Supaso que el principal sobre Parquitectura és que els edificis 
Ii ha la sensació que Pesterilització de erans irees de les ciutats ha que són constniirs són de molt bona aualitat, si podem saber el quevol 
nassa Iluny. ~na.altra casa és la llista d'edificis recenrs. Aixo crea dir aixo. És important, és clar, que no caiguin i Que no dekin entrar la 
iituació molt curiosa. Hem estat avaluanr i conservant edificis pluja, el que molt pocs edificis moderns fan. U n  mal extraordinary és 
iques cadavegada més a prop de nosaltres. Que passari quan arri- que hi ha edificis que reben medaller -1aHistory Libraty de Camhrid- 
n tan aprop queestarem fent llistes d'edificis que van ésser acabats ge, la University LibratydeReading-, edificis cxtraordinaris, pero que 
is ahir. Es unasituaciómolt estranya. Veurempotserunarquitecte quan son constntits, la pluja hi entra. Aixo, és dar, és una faila de tec- 
nologia. 
Q. Us heu referit a I'obra de Stirling. Quina opinió teniu de 
la seva acritud envers I'arquitectura? 
J.s.10 he estat aeguint1acarrerñdeJames Srirlingamb el més 
gran interes, perque penso que és brillant. El seu Engineering Leicester 
va ser la primera cosa que vam notar. Alli el1 fa del modernisme un joc. 
El veig com un  gran jugador de jocs. Té un gran poder d'anilisi. Acos- 
ruma a desmuntar el programa d'un edifici i vcure'n elr difcrents ele- 
ments. Té una forta imaginació i veu com aquests diferents elements 
podrien ser ajuntars com un divertiment, un  joc. En certa manera és 
com fer un monograma deles nostres inicials, que tors nosaltres hem fet 
ja un dia o altre. Agafes les tres o quatrc inicials del teu nom i intentes 
formar amb elles un patró que comprengui les lletres amb el mixim 
d'ecanomia, pero alhora esdevenint un patró excitant. Em sembla que 
aquesta és I'actitud de Stirling. Els seus edificis a vegades sembla que 
surten molr esrranys, com la Cambridge Library. 
Q. 1 sobre el Srirling postmodern? 
J.S. Ell té un dibuix pera IaTate Gallery q t e  ja no m'agrada 
tanr. El podríem anomenar classicisme postmodern. Es una barrera de 
temes tren del Moviment Modern i ajuntatr amb algunes idees obvia- 
ment surrealistes. Es tracta, una vegada més, d'un joc elaborar. Reflec- 
teix potser la varietat d'art modern a la Gallery, pero jo discuteixo que 
ham pugui divertir-se amb l'arquitectura. 
Q. Que  voleu dir amb divertir-se amb I'arquirectura? 
J.S. Es tracta d'una cosa que duc al pap. Quan escric al sen- 
yor Jencks, tinc la tendencia de dir-li: "No  us este" prenenr Parquitec. 
tura scriosamcnt." 1 el1 diu: "Pcr que no? Per que som aquí? L'arqui- 
rcctura és per donar alegria i plaer". Aleshares quedo molr atabalar, 
aguanto la meva dignitat i declaro que I'arquitectura és un afer malt se- 
riós. Encara que ésveritat que ens podem divertir en el centremateiv de 
I'arquitectura hi ha i cal que hi hagi una intensa seriositat. 
Q. O n  veieu aquesta intensa seriositat? 
J.S. Perexemple, Lutyens la tenia. Moltes de les cases de Lu- 
tyens són alegres, frivoles en certa manera i modelades amb beutar. És 
una barreja d'alegria, frivolitat i seriositat. A la catedral de Liverpool, 
per cxemple, va esdevenir el més seriós possible i el resultat és magnifi- 
cenr. En general, el que em preocupa és la profunditar de la seriositat 
que es troba al centre del pensament arquitectonic. N o  em sembla que 
sigui present alpensament del senyorJenck i és aixb es el queno m'agra- 
da del senyor Jenck i de I'arquitectura postmoderna. 
Els vint-i-cinc anys deprofessor de M. Ribas i Piera 
'arquitecte MANUEL RlBAS i PlERA ha celebrar en- 
guany el vint-i-cinque aniversari de la reva incorporació com 
a professor a I'Escola Tecnica Superior d'Arquitectura de 
Rdi-cclona. Vint-i-cinc anys d'una tasca conrtant, npassionada i brillant 
que inicia en una Escola amb vint vegades menys d'alumnes que I'ac- 
tual, refugiada a les entranyables golfes de I'edifici d'Elies Rogent, a la 
p l a ~ a  de la Universitat. Per alr qui en aquella epoca érem alumnes de 
I'Ercola sera dificil oblidar la commoció que ocasiani I'entrada 
d'aquells joves professors que, com Ribas i Subias, per primera vegada, 
ja al final de lacarrera, ens parlaven des dc la tarima senseemburs, i amb 
entusiasme, d'asuella ar~uitectura "revolucioniria" sue només [roba- 
Com a catedritic primer i, des de fa una colla d'anys, coma 
subdirector de I'Escola, Manuel Ribai ha estat protagonista indiscuti- 
ble de la consolidació del Departament d3Urbanisme, que avui campta 
amb un important estol de professors, gairebé tots ells formats, any rera 
any, en les reves classcs. Partidari i practicant d'aquella mixima de Co- 
derch que diu que hom només pot explicar amb rolvkncia allo que 
constitueix la propia experiencia, el1 aporta cada dia a la classe la S-va 
solida farmació humanistica, la seva dilatada experiencia professional i 
el seu afany de curiositar inexhaurible, que el menen a estar present, i 
sempre al rovell de l'ou, en les més variades activitats culturals a I'en- 
torn de I'urbanisme. I'arsuitectura i ladocencia. El sue Der als altres, elr 
. . 
vrm t.n aljuii, llibrri o rrvirrcs dr la nioliutcra i de 12 qual Iiavicm de*- que ino tri,.m el x u  du d'ubiquitir, srria i ini  .~miriciG, C s  pvr a h1anii;l 
coben c~sui l inrnt  la conrinuirir en les ~.xvosicions del <;rui, K. 1  la<;^- Rit,~?. en 12 i~lrnirud de I'acriviiar prufcisiuiid iuocrnt. unliont dzco- 
leria deis Faianc Catalans. Les timides insinuacions de Joan Francesc neixements que transmet amb rigor i dedicació a rots-alumnes i profes- 
Rafols, ja al final del seu excel.lentmestratge, assoliengaranria de conti- sor* els qui som al seu costar... Que sigui per molts anys. 
nuitat en I'entusiasme d'aquells joves profesrors que agafaven "la toma Lluis CANTALLOPS. 
de la modernitat" a punr de I'extinció. 
"RecuperarMadrid" mucho más que un spotpublicitario 
or primeravez un libro, Recuperar Madrid, se anuncia por te- 
levisión -los libros tienen descuentos del 50% de las tarifas 
publicitarias- y detrás de él un plan, el plan de Madrid. Si un  
avaiicc del plan para esta ciudad interesa, interesa mucho más cuando 
por primera vez el plan re va a buscar en los medios de comunicación y 
propaganda. Por lo inusual del método, empezábamos la entrevista al 
director de la redacción del plan, el arquitecto Eduardo Leira, con esta 
pregunta. 
QUADERNS. La masiva propaganda llevada a cabo sobre el 
Avance del plan de Madrid, hace pensar que algo que está cambiando en 
el plancamicnto y sobretodo que para vosotros la participación de la 
población es fundamental. Ahora bien, (en un plan tan grande es posi- 
ble esta participación? 
LEIRA. El planeamiento es el marco en el que se confrontan 
distintos intereses. La participación ciudadana, acrualmenre, se plantea 
como una condición inexcusable para el mismo planteamiento, pero la 
falta de una experiencia continuada hace que no haya una práctica am- 
plia sobre el tema, y por tanto una forma fácil de asegurar la participa- 
ción en uncaso tan singular como es Madrid. Es por ello, que para hacer 
posible estaparticipación, y hacer de ella un pilar básico de la redacción 
del plan, ha sido necesariauna invesrigación sobrecómo llevar acabo la 
campañade información y animación. Para ello hasido necesario "bali- 
zar" el espacio significativo de la participación, identificando sus coor- 
denadas dentro del "discurso de la calle", analizando las significados 
que la propuesta de participación puede tener.para los ciudadanos, la 
credibilidad que se da a una propuesta de esre tipo, el conocimiento e 
imágenes que se tiene de las instituciones que han sido responsables del 
planeamiento urbanístico y las condiciones y formas concretas en que 
